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          ࡟ࡋ  ࡦࢁࡋ 
Ặ ྡ          す   ᏹ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ࢼࣀ࣓࢝ࢽࢡࢫᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ᰾⼥ྜ⅔㧗⇕㈇ⲴᶵჾᵓᡂᮦᩱࡢຊᏛ≉ᛶ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᶓᇼ ኖග 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᶓᇼ ኖග ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᆏ ┿⃈ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᱓㔝 ༤႐ ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᮡᾆ 㝯ḟ 
                               
ㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨          
 ᅜ㝿⇕᰾⼥ྜᐇ㦂⅔(ITER) ࡣ᰾⼥ྜ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⛉Ꮫⓗ㸪ᢏ⾡ⓗ࡞ྍ⬟ᛶࢆᐇドࡍࡿࡓࡵ㸪EU㸪᪥ᮏ㸪⡿ᅜ㸪
ࣟࢩ࢔㸪୰ᅜ㸪㡑ᅜ㸪࢖ࣥࢻࡢᅜ㝿༠ຊ࡛ࣇࣛࣥࢫ࡟ᘓタ୰࡛࠶ࡿ㸬ITER ࡢ┠ⓗࡣ㸪᰾⼥ྜฟຊ࡜እ㒊ධຊࣃ
࣮࣡ࡢẚ࡛࠶ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ቑಸ⋡ࢆ 10 ௨ୖ࡟ࡋ࡚ࣉࣛࢬ࣐ࢆᩘⓒ⛊ࡢ㛗᫬㛫⇞↝ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢཎ
ᆺ⅔ࡢࡓࡵࡢᵓᡂᶵჾࡢᐇドヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㧗 ࡢࣉࣛࢬ࣐࡟㠃ࡍࡿ➨୍ቨࡸࢲ࢖ࣂ࣮ࢱࡢࡼ࠺࡞㧗⇕
㈇Ⲵᶵჾࡣࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᶵჾ࡜࿧ࡤࢀ㸪ࣉࣛࢬ࣐࠿ࡽࡢ㍽ᑕ⇕ࡸ୰ᛶᏊ㈇Ⲵࢆ┤᥋ཷࡅࡿ㸬ࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᶵჾࡢ
ᶵ⬟ࡣ㸪ࣉࣛࢬ࣐࠿ࡽࡢ⇕ࢆỈ෭༷࡛㝖⇕ࡋ┿✵ᐜჾ࡬ࡢ୰ᛶᏊ↷ᑕࢆῶᑡࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᶵჾ࠿
ࡽⓎ⏕ࡍࡿ୙⣧≀ཎᏊࡀࣉࣛࢬ࣐࡟ΰධࡍࡿࡇ࡜ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࣉࣛࢬ࣐ᑐྥ㠃ࡣࣉࣛࢬ࣐࠿ࡽࡢ⇕㈇
Ⲵࡸ⢏Ꮚ࠿ࡽᶵჾࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࢔࣮࣐ᮦ࡜࿧ࡤࢀࡿ㧗⼥Ⅼᮦᩱࡢ⾲㠃ಖㆤᮦ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ITER ࡣᐇ㦂⅔࡛
࠶ࡾ୰ᛶᏊࡢ⣼✚↷ᑕ㔞ࡀప࠸ࡇ࡜࠿ࡽᵓ㐀ᮦ࡬ࡢ↷ᑕࡢᙳ㡪ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ࣃࣝࢫ㐠㌿࡟ࡼࡿࣉࣛࢬ࣐࠿ࡽࡢ⧞㏉
ࡋ⇕㈇Ⲵࡀࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᶵჾ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞ᦆയ࡟࡞ࡿ㸬 
 ITER ࡢ➨୍ቨࡣࣉࣛࢬ࣐ഃ࡟࣒࣋ࣜࣜ࢘ࡢ࢔࣮࣐ᮦᩱࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢእഃ࡟Ỉ෭༷ࡢࡓࡵࡢ෭༷⟶࡜࢔࣮࣐ᮦ
ᩱ࠿ࡽࡢ⇕ࢆ෭༷⟶࡟ຠ⋡ࡼࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ㖡ྜ㔠ࡢ⇕ࢩࣥࢡᮦࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢእഃ࡟ࡣࡇࢀࡽࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢࢫ
ࢸࣥࣞࢫ㗰〇ࡢᨭᣢᵓ㐀య࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪⇕ᛂຊࡢపῶࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸬࣒࣋ࣜࣜ࢘ࡣࣉࣛࢬ࣐࡬ࡢởᰁࢆ㜵Ṇ
࡛ࡁࣉࣛࢬ࣐࡟ࡼࡿῶ⫗ࡀチᐜ࡛ࡁࡿཌࡉࡢࡓࡵ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᶵჾࡣ࢔࣮࣐ᮦ㸪㖡
ྜ㔠㸪ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ࡢ␗✀㔠ᒓᮦᩱ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪␗ᮦ᥋ྜᢏ⾡ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓࡑࡢ᥋ྜ࡟ࡣ⇕ఏ
ᑟࢆࡼࡃࡍࡿࡓࡵ෬㔠ⓗ᥋ྜࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢᮦᩱࡣ⁐⼥⁐᥋ࡀᅔ㞴࡞ᮦᩱࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡾ㸪
␗✀㔠ᒓࡢ᥋ྜࡣࢁ࠺௜᥋ྜࡀᚑ᮶⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡑࡢ᥋ྜᙉᗘࡣప࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪᰾⼥ྜ⅔㧗⇕
㈇Ⲵᶵჾ(ࣉࣛࢬ࣐ᑐᢠᶵჾ㸧ࡢ〇సᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪㧗⼥Ⅼᮦᩱ㸪㖡ྜ㔠ࡢᙉᗘホ౯࠾
ࡼࡧ᥋ྜᮦࡢ㛤Ⓨ࡜ᙉᗘホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬᥋ྜᮦࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢁ࠺௜᥋ྜ࡟ຍ࠼㸪㏆ᖺ㛤Ⓨ
ࡉࢀࡓᣑᩓ᥋ྜἲࢆヨࡳࡓ㸬᭱ᚋ࡟ ITER㐽ⶸࣈࣛࣥࢣࢵࢺ࡛タィࡉࢀ࡚࠸ࡿ➨୍ቨࡢ㒊ศᶍᆺࢆ〇సࡋ㸪ᙉᗘ
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ホ౯ࡸ ITER࡛᝿ᐃࡉࢀࡿ⇕㈇Ⲵヨ㦂ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ೺඲ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬ᮏㄽᩥࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪඲⦅7❶࠿ࡽ࡞ࡿ㸬 
➨1❶ࡣ⥴ㄽ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࠾ࡼࡧ┠ⓗ࡜ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬 
➨2❶࡛ࡣ㸪࢔࣮࣐ᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ㧗⼥Ⅼ㔠ᒓࡢ⢊ᮎ෬㔠ࣔࣜࣈࢹࣥᮦ࠾ࡼࡧࣉࣛࢬ࣐ởᰁࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓ
ࡵⅣ໬ࢳࢱࣥ⿕そࢆ᪋ࡋࡓࣔࣜࣈࢹࣥᮦࡢ㧗 పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ᅽᘏࡋࡓ⢊ᮎ෬㔠ࣔࣜࣈࢹ
ࣥᮦࡣపࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປヨ㦂୰࡟ືⓗᅇ᚟࣭෌⤖ᬗࢆ㉳ࡇࡋ⧞㏉ࡋ㌾໬ࡍࡿ㸬ࡇࡢ⧞㏉ࡋ㌾໬ࡢぢ࠿ࡅࡢάᛶ໬࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡣ᱁Ꮚᣑᩓࡢάᛶ໬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ẚ࡭ᑠࡉࡃ㸪⧞㏉ࡋኚᙧ࡟ࡼࡾᣑᩓࡢάᛶ໬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣపୗࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡣረᛶኚᙧ࡟క࠺㌿఩ࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ᣑᩓࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬⧞㏉ࡋ㌾໬ࡍࡿࣔࣜࣈࢹ
ࣥࡣࡦࡎࡳࡀᒁᡤⓗ࡟㞟୰ࡍࡿࡓࡵ⑂ປᑑ࿨ࡀపୗࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ෌⤖ᬗࡋࡓࣔࣜࣈࢹࣥᮦ࡛ࡣ⧞㏉ࡋ㌾໬ࡸࡦࡎ
ࡳ㞟୰ࡣ㉳ࡇࡽࡎ⑂ປᑑ࿨ࡣቑຍࡋࡓ㸬ᅽᘏᮦࡢࡦࡎࡳἼᙧࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㠀ᑐ⛠୕ゅἼࡢ⑂ປᑑ࿨ࡣᑐ⛠
୕ゅἼ࡟ẚ࡭ࡦࡎࡳ㞟୰ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵῶᑡࡋࡓ㸬ࡲࡓⅣ໬ࢳࢱࣥ⿕そࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪500Υ࡛ࡣⅣ໬ࢳࢱࣥ
⿕そࡢࡁ⿣ࡀࣔࣜࣈࢹࣥẕᮦ࡬ఏ᧛ࡍࡿࡓࡵࡢపࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປᑑ࿨ࡣῶᑡࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ 800Υ࡛ࡣⅣ໬ࢳࢱࣥ⿕
そ࠿ࡽࣔࣜࣈࢹࣥ࡬ࡢࡁ⿣ఏ᧛ࡣ࡞ࡃ㸪Ⅳ໬ࢳࢱࣥ⿕そࡀࣔࣜࣈࢹࣥࡢረᛶኚᙧࢆᣊ᮰ࡍࡿࡓࡵ⑂ປᑑ࿨ࡀቑຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
➨ 3❶࡛ࡣ㸪ITER➨୍ቨࡢ⇕ࢩࣥࢡᮦᩱ࡛࠶ࡿࢡ࣒࣭ࣟࢪࣝࢥࢽ࣒࢘㖡࡜࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡ࡢᙉᗘ࡟࠾ࡼ
ࡰࡍ᥋ྜࡢ ᗘᒚṔࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ᐇᶵࡢ᥋ྜᮦ〇స࡟㐺⏝࡛ࡁࡿ⇕ฎ⌮᮲௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬⇕ࢩࣥ
ࢡᮦᩱࡣࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᮦᩱࡢ⇕ࢆ෭༷Ỉ࡟ຠ⋡ࡼࡃఏ࠼㸪ࣉࣛࢬ࣐ᑐྥᮦᩱࡢ ᗘࡸ⇕ᛂຊࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ⇕ࢩࣥࢡᮦ࡟ࡣ⇕ఏᑟ⋡ࡀ㧗ࡃ㸪㧗 ᙉᗘࢆ᭷ࡍࡿᮦᩱࡀᮃࡲࢀࡿ㸬ࢡ࣒࣭ࣟࢪࣝࢥࢽ࢘
࣒㖡ࡣᯒฟᙉ໬ᆺྜ㔠࡛㸪Cuẕ┦࡟Cr㸪Zrඖ⣲ࢆ༑ศ࡟ᅛ⁐ࡉࡏࡓᚋ㸪ᛴ෭ࡋᅛ⁐ඖ⣲ࢆ㐣㣬࿴≧ែ࡟ࡍࡿ㸬
ࡑࡢᚋ㸪500Υ๓ᚋ࡛᫬ຠ⇕ฎ⌮ࢆ⾜࠸㸪ᚤ⣽࡞Cu-Cr-Zrࡢ㔠ᒓ㛫໬ྜ≀ࢆCuẕ┦࡟ᯒฟࡉࡏࡿ㸬෭༷㏿ᗘࡀ
㐜࠸࡜ᯒฟ≀ࡀ⢒኱໬ࡋ㧗࠸ᙉᗘࡣᚓࡽࢀ࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ᐇᶵ〇స࡟ࡣࢡ࣒࣭ࣟࢪࣝࢥࢽ࣒࢘㖡࡟ᚲせ࡞⇕ฎ
⌮ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛〇సࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᙉᗘヨ㦂࠿ࡽ㸪ࢡ࣒࣭ࣟ ࢪࣝࢥࢽ࣒࢘㖡ࡣ⁐య໬⇕ฎ⌮ᚋࡢ෭༷㏿ᗘ1.1Υ/s
௨ୖ࡛ ITERᶵᵓࡀせồࡍࡿᙉᗘࢆ‶㊊ࡋ㸪ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰࠾ࡼࡧ࣒࣋ࣜࣜ࢘࡜ࡢ᥋ྜ࡟㐺ษ࡞᮲௳ࢆ♧ࡋࡓ㸬࢔
࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡ࡣCuẕ┦࡟ᚤ⣽࡞࢔࣑ࣝࢼࢆศᩓᙉ໬ࡉࡏࡓ㖡ྜ㔠࡛࠶ࡾ㸪࢔࣑ࣝࢼࡣ㧗 ࡛ࡶᏳᐃ࡛㌾໬
ࡏࡎ㸪㌾໬1000Υࡢ⇕ฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶᙉᗘ≉ᛶࡣ ITERᶵᵓࡢせồᙉᗘࢆ‶㊊ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
 ➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪➨୍ቨ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡜ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ࡢ᥋ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢁ࠺௜᥋ྜ㸪┤᥋ᣑ
ᩓ᥋ྜ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢧ࣮ࢺᮦࢆᤄධࡋࡓᣑᩓ᥋ྜࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࡢ᥋ྜᛶࡸᙉᗘ≉ᛶࢆ⤌⧊ほᐹ㸪ᘬᙇࡾ㸪ࢩࣕࣝ
ࣆ࣮㸪పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປヨ㦂࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࢁ࠺௜᥋ྜᮦ࡛ࡣ㸪⁐⼥ࡋࡓࢁ࠺ᮦࡀ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡟ᣑᩓ
ࡍࡿࡓࡵࢁ࠺௜㒊㏆ഐࡢ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡ࡣ⁐⼥ࡋ࣎࢖ࢻࡀከᩘ⏕ᡂࡉࢀ㸪᥋ྜᮦࡢᙉᗘࡀ኱ࡁࡃపୗࡋࡓ㸬
┤᥋ᣑᩓ᥋ྜᮦ࡛ࡣ᥋ྜ ᗘࡀ᥋ྜᙉᗘ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ㸪᥋ྜ ᗘ 900~1000Υ࡛ᘬᙇᙉᗘࡣ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬
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㖡ẕᮦࡢᙉᗘࡀᚓࡽࢀ㸪࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡛◚᩿ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࢩࣕࣝࣆ࣮྾཰࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬
㖡ẕᮦ࡟ẚ࡭ⴭࡋࡃప࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປᙉᗘࡣ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡟ẚ࡭పࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡛ࡣᑡࡋῶ
ᑡࡋ㸪◚᩿⟠ᡤࡣ㧗ࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡛ࡣ᥋ྜ㠃ࡼࡾ6㹼7mm㞳ࢀࡓ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡㒊࡛㸪పࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡛ࡣ᥋ྜ
⏺㠃㏆ഐࡢ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡㒊࡛࠶ࡗࡓ㸬┤᥋ᣑᩓ᥋ྜᮦ࡛ࡣ᥋ྜ⏺㠃㏆ഐࡢ࢔࣑ࣝࢼศᩓᙉ໬㖡࡟Fe-Cr-B
ࡢ㔠ᒓ㛫໬ྜ≀ࡀ⏕ᡂࡋ㸪㔠ᒓ⤌⧊ࡢḞ㝗ࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪࢖ࣥࢧ࣮ࢺᮦࢆᤄධࡋࡓᣑᩓ᥋ྜᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㔠࢖ࣥࢧ࣮ࢺᮦ࡟ࡼࡾ᥋ྜ㒊ࡢ㔠ᒓ⤌⧊ࡢḞ㝗ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࢩࣕࣝࣆ࣮྾཰࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ࢔࣑ࣝࢼ
ศᩓᙉ໬㖡ẕᮦࡢ50㸣ࡲ࡛ቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⑂ປᙉᗘࡶ┤᥋᥋ྜᮦࡼࡾୖ᪼ࡋศᩓᙉ໬㖡ẕᮦࡢ⑂ປᑑ࿨
ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
➨5❶࡛ࡣ㸪┤᥋᥋ྜᮦࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ᙎረᛶ᭷㝈せ⣲ゎᯒࢆ⏝࠸ࡓᘬᙇ㈇Ⲵ㸪ࢩࣕࣝࣆ࣮ヨ㦂࠾ࡼࡧ⑂ປ㈇Ⲵ
ゎᯒࢆ⾜࠸㸪᥋ྜᮦࡢヨ㦂∦ࡢኚᙧᣲືࡸᙉᗘ≉ᛶࢆຊᏛゎᯒࡢほⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ᘬᙇ㈇Ⲵゎᯒ࡛ࡣ㸪᥋
ྜ㒊㏆ഐࡢపᙉᗘᮦᩱࡢኚᙧࡀ㧗ᙉᗘᮦᩱ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪పᙉᗘഃࡢ᥋ྜ㒊㏆ഐࡢ┦ᙜᛂຊ࠾ࡼࡧ┦ᙜࡦࡎ
ࡳࡣపୗࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ◚᩿Ⅼࡣ᥋ྜ㒊ࡼࡾ㞳ࢀࡓ⟠ᡤ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࢩࣕࣝࣆ࣮ヨ㦂ゎᯒ࡛ࡣ㸪పᙉᗘ
ᮦᩱࡢ᥋ྜ㒊㏆ഐࡢኚᙧࡀ㧗ᙉᗘᮦᩱ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟᥋ྜ㒊ࡼࡾ㞳ࢀࡓ⟠ᡤ࡟᭱኱ࡦࡎࡳࡀⓎ⏕ࡋࡓ㸬᥋ྜ
ᮦ࡛ࢩࣕࣝࣆ࣮྾཰࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀపୗࡍࡿཎᅉࡣ㸪పᙉᗘᮦᩱ㒊࡟ࡦࡎࡳ㞟୰ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓ㸬⑂ປ㈇Ⲵゎᯒ࡛ࡣ㸪పࢧ࢖ࢡࣝ⑂ປヨ㦂∦ࡢ◚᩿Ⅼࡀࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿཎᅉࡣ㸪ࡦࡎࡳ⠊ᅖ࡟ࡼ
ࡾࡦࡎࡳศᕸࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪᥋ྜᮦࡢ◚᩿Ⅼ࠾ࡼࡧ⑂ປᑑ࿨ࡣẕᮦࡢ⑂ປᑑ࿨࠿ࡽ᥎ᐃྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓ㸬 
➨ 6❶࡛ࡣ㸪ITER➨୍ቨㄆドヨ㦂⏝ᑠᆺᶍᆺࢆ〇సࡋ㸪㒊ᮦࡢᙉᗘヨ㦂ࡸ⇕㈇Ⲵヨ㦂࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢ೺඲ᛶࢆ
ホ౯ࡋ㸪➨୍ቨࡢ␗ᮦ᥋ྜᢏ⾡ࡸ〇సᢏ⾡ࢆ ITERᶵᵓ࡟♧ࡋࡓ㸬ITERࡢ➨୍ቨࡣࣉࣛࢬ࣐࡟ᑐྥ࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪
㧗࠸⧞㏉ࡋ⇕㈇Ⲵ࡟⪏࠼ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪➨୍ቨࡣࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ᇶᯈ࡟⇕ࢩࣥࢡᮦ࡜ࡋ࡚ࢡ
࣒࣭ࣟࢪࣝࢥࢽ࣒࢘㖡ྜ㔠ࢆ᥋ྜࡍࡿ㸬ࡉࡽ࡟➨୍ቨ⾲㠃ࢆࣉࣛࢬ࣐࠿ࡽಖㆤࡍࡿ࢔࣮࣐ᮦ࡜ࡋ࡚ࣉࣛࢬ࣐࡬ࡢ
୙⣧≀ΰධࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࣒࣋ࣜࣜ࢘ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪෭༷ࢳࣕࣥࢿࣝ࡜ࡋ࡚ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰〇෭༷⟶ࢆ
ෆⶶࡋ㸪㧗࠸ᙉᗘ࡜㝖⇕ᛶ⬟ࢆᚓࡿᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀యࡢ࣮࣏࢟࢖ࣥࢺࡣ㸪ಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸␗✀
㔠ᒓࡢ᥋ྜᮦࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡾ㸪᥋ྜ࡟ࡣ⇕᢬ᢠࡢᑡ࡞࠸ᣑᩓ᥋ྜࡸࢁ࠺௜᥋ྜࢆ⏝࠸ࡓ෬㔠ⓗ᥋ྜࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬
ࡑࡢࡓࡵ〇సࡣࢫࢸࣥࣞࢫ㗰෭༷⟶ෆ㠃࠿ࡽࡶຍᅽࡍࡿHIP᥋ྜࢆ⏝࠸㸪ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓ᥋ྜ᮲௳࡛〇సྍ⬟
࡛㒊ᮦࡢᙉᗘࡶ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
 ➨7❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡾ㸪ྛ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
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